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El estudio tuvo como propósito conocer la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Castilla, por tal razón se desarrolló una investigación cuantitativa, de tipo 
aplicada, explicativa con diseño no experimental, transeccional correlacional / causal. Para 
la recopilación de datos se empleó una ficha de análisis documentario que permitió recoger 
información de los pagos de arbitrios municipales e impuesto predial de los años 2016 al 
2018 de la data de la municipalidad y un cuestionario para conocer aspectos sobre conciencia 
tributaria y conocimiento de normas tributarias, que se aplicó a una muestra de 195 
contribuyentes. Se probaron las hipótesis planteadas, concluyendo que la cultura tributaria 
incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla, lo que se evidencia en los altos 
porcentajes que incumplieron el pago durante los años 2016 al 2018. Como causas se 
establecieron, la ausencia de conciencia tributaria, debido a la carencia de una adecuada 
educación tributaria y el bajo grado de conocimiento de las normas relacionadas al pago de 
los tributos municipales y de las sanciones que se imponen por no cumplir con estos pagos 
provocados por las deficiencias que se presentan en el sistema de información tributaria de 
la Municipalidad Distrital de Castilla. 
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The purpose of the study was to know the incidence of the tax culture in compliance with 
the tax obligations of the taxpayers of the District Municipality of Castilla, for this reason a 
quantitative research of applied, explanatory type with non-experimental design, 
correlational transection was developed / causal. For the collection of data, a documentary 
analysis file was used to gather information on municipal tax payments and property tax 
from 2016 to 2018 of the municipality's data and a questionnaire to learn about aspects of 
conscience, taxation and knowledge of tax rules, which was applied to a sample of 195 
taxpayers, The hypotheses were tested, concluding that the tax culture significantly affects 
the tax obligations of the taxpayers of the District Municipality of Castilla, which is 
evidenced by the high percentages that failed to pay during the years 2016 to 2018. Causes 
were established, the absence of tax awareness, due to the lack of adequate tax education, 
and the low degree of knowledge of the rules related to the payment of municipal taxes and 
the penalties imposed for not complying with these payments for the deficiencies that are 
presented in the tax information system of the District Municipality of Castilla. 
 








1.1 Realidad problemática 
El problema de la evasión tributaria es un tema de fondo legal, que consiste en el 
incumplimiento del pago tributario, que se encuentran determinados por el Estado y 
constituye una gran preocupación para los países del mundo, pues genera un retraso 
en el desenvolvimiento y desarrollo socio económico de toda una Nación, originado 
por la interrupción de los ingresos fiscales para ser revertidos en el gasto público 
(Solórzano, s.f.). 
 
Es indispensable saber, que la gran parte de municipalidades del país, presentan 
deficiencias en su sistema de administración tributaria, debido al descuido y 
despreocupación por desarrollar y mejorar su gestión tributaria. En ese sentido, no se 
han implementado los sistemas de administración tributaria, que son la fiscalización, 
recaudación y control de cumplimiento de deuda, motivo que ha llegado a perjudicar 
de manera significativa la situación financiera y tributaria de los órganos del gobierno 
local, debido al bajo nivel de captación de impuestos y tasas previstas en cada periodo. 
Cabe señalar, que esta deficiencia también es causa de la carencia de infraestructura y 
de personal preparado y capacitado para cumplir sus funciones a cabalidad, como lo 
señala Amoretti (s.f.). 
 
Guizado (2015), determina que la recaudación originada por los tributos es de 
competencia directa de las municipalidades, recayendo esta función en la 
Administración Tributaria; por lo cual, debe ampararse en un sistema tributario 
efectivo, que admita la ejecución de las funciones del sistema de administración 
tributaria, con el fin de realizar la recaudación necesaria y poder solventar los servicios 
públicos brindados a la ciudadanía. 
 
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el Distrito de Castilla cuenta con una superficie territorial de 
662,23 km2, siendo esto el 10,66% de la superficie total de la Provincia de Piura; 







El mayor porcentaje de la población es urbana, estando ubicada en el Cercado de 
Castilla y en sus respectivos asentamientos humanos, así como en los centros poblados 
de La Obrilla, Chapairá, Terela, El Papayo, Miraflores, San Rafael y Rio Seco. En los 
centros poblados de Cruz de Caña y San Vicente se encuentran la mayor parte de la 
población rural.  
 
La Municipalidad de Castilla está conformada por el Concejo Municipal, que es el más 
alto organismo del gobierno municipalidad, conformada por el alcalde y 11 regidores, 
con la responsabilidad de ejercer funciones normativas y fiscalizadoras. 
 
La Gerencia de Administración Tributaria, está conformada por la Subgerencia de 
Administración Tributaria, Subgerencia de Fiscalización, Subgerencia de Recaudación 
y la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva.  
 
Parte de la problemática de la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Castilla, está relacionada con las instrucciones dadas en el Manual de Procedimientos 
que se encuentran desfasados. Los documentos como el Reglamento de Aplicación de 
Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), no se 
encuentran acordes a la actualización de las normas vigentes y data del año 2007. 
Asimismo, existe un catastro sin actualización, que dificulta realizar de manera 
correcta la aplicación de la base imponible correspondiente al impuesto predial y a los 
arbitrios. 
 
Los montos obtenidos por la recaudación tributaria, correspondientes a los arbitrios 
municipales e impuesto predial, fueron de 7 924 171,86 en el año 2016 y 7 823 910,31 
para el 2017, apreciándose una notable disminución en la recaudación y por lo tanto 
en la cantidad de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias. 
 
En el posible caso, que esta tendencia se mantenga en los años próximos y persista el 
problema de incumplimiento de los tributos municipales causado por los 
contribuyentes, es probable que la municipalidad pueda dejar de brindar la limpieza y 
recolección de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y serenazgo, afectando 






Esta investigación tiene la finalidad de determinar la causa principal que origina un 
bajo porcentaje de recaudación por los arbitrios municipales e impuestos predial en el 
Distrito de Castilla, durante los últimos años, con el propósito de sugerir la 
implementación de estrategias y procedimientos eficientes, que contribuyan a 
fortalecer e incrementar el nivel de la cultura tributaria, mediante el pago de los tributos 
de manera voluntaria, que será  beneficioso para los pobladores del referido distrito, 
brindándoles una mejor calidad de vida. 
 
1.2 Trabajos previos 
Los antecedentes están relacionados con las variables de la investigación, que se 
describen a continuación: 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Romero & Vargas (2013), investigó la tesis titulada “La cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los 
comerciantes de la Bahía Mi Lindo Milagro del Cantón Milagro”, con el fin 
de obtener el título de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría-CPA en 
la Universidad Estatal de Milagro del Ecuador, con el objetivo de proponer 
un diseño de estrategias y herramientas que ayuden a generar una mayor 
cultura tributaria e incrementar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones 
en los comerciantes de la referida bahía; se empleó un método exploratorio y 
explicativo, con un diseño de tipo cuantitativo y cualitativo; al respecto se 
llegó a determinar que el Servicio de Rentas Internas, no realiza buena 
difusión a los contribuyentes para incentivar el pago, también realiza 
capacitaciones, pero no logra obtener los resultados esperados. 
 
Domingos (2016), investigó el trabajo “Propuesta de líneas para el 
perfeccionamiento de la cultura tributaria en la sociedad Angolana, caso 
provincia de Huila”; la cual se elaboró para obtener el título de Maestro en 
Ciencias en la Universidad de la Habana de Cuba; siendo su objetivo 
primordial de plantear una serie de líneas de perfeccionamiento, con el fin de 






para ser implementadas por indicada administración y de esta manera 
permitan incrementar la cultura tributaria; se empleó una metodología 
descriptivo y exploratorio, porque se sustenta en la revisión bibliográfica de 
la cultura tributaria en la República de Angola; concluyendo que el análisis 
de la recaudación tributaria logró la caracterización de conflictos en el sector 
de las finanzas públicas, que muestran un concepto perjudicial en la 
administración tributaria; asimismo, se diseñó un grupo de líneas de  
perfeccionamiento, siendo indispensables para la obtención de modernas 
estrategias, que influyen en las extensiones de la cultura tributaria. 
 
Chávez (2015), investigó el trabajo denominado “La cultura tributaria 
y su incidencia en la recaudación de impuestos municipales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza”, para obtener del Grado 
Académico de Magíster en Tributación y Derecho Empresarial en la 
Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, cuyo objetivo es conseguir el 
grado de cultura tributaria que tienen sus pobladores, así como diseñar una 
guía tributaria para los contribuyentes, que ayuden a desarrollar 
responsabilidad ciudadana, referente al cumplimiento de sus pagos tributarios 
de manera espontánea, se realizó una metodología de tipo exploratorio y 
descriptivo, asimismo se efectuó la entrevista al Director del Departamento 
de Rentas, así como una encuesta desarrollada por los contribuyentes de la 
ciudad de Puyo de los barrios México y Central, concluyendo que, a) El 
reducido nivel de recaudación de los impuestos municipales, es ocasionado 
por la ausencia de la cultura tributaria, ya que gran porcentaje de ellos 
desconocen sus obligaciones tributarias, b) Los contribuyentes no reciben 
información básica y necesaria de los impuestos municipales, lo cual se debe 
a la poca difusión aplicada, produciendo que los contribuyentes incumplan 
con el pago de manera voluntaria y puntual, c) Es indiscutible que se origina 
la falta de confianza y la resignación de los contribuyentes. 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Burga (2015), investigó las tesis “Cultura tributaria y obligaciones 






lograr el título profesional de Contador Público en la Universidad San Martín 
de Porres, cuyo objetivo es lograr que las empresas se comprometan y asistan 
a las charlas de cultura tributaria programadas por la SUNAT, así como llegar 
a conocer el destino de la recaudación fiscal, la importancia de sus aportes y 
las sanciones impuestas por la Administración Tributaria; la mencionada 
investigación es no experimental y su diseño metodológico es transaccional 
correlacional; llegado a la conclusión de: a) La falta de conciencia tributaria, 
origina que no se concluya con el programa anual de pago de los impuestos 
de los comerciantes de Gamarra, b) La ausencia de sensibilización en el 
aspecto cultural y ético de los contribuyentes, origina que infrinjan en 
sanciones tributarias, c) Los tributarios se inclinan con mayor frecuencia 
hacia la informalidad, debido que el ente recaudador le refleja poca confianza 
y credibilidad. 
 
Florián (2016), investigó la tesis “Cultura tributaria y calidad de la 
gestión recaudatoria en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad provincial 
de Barranca, 2016”, para lograr el nivel académico de Magister en Gestión 
Pública en la Universidad César Vallejo, siendo el objetivo realizar el análisis 
y determinación de la relación entre la cultura tributaria y la capacidad 
recaudatoria en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad de Barranca, 2016, 
además se empleó el método hipotético-deductivo, el diseño empleado es no 
experimental y correlacional, concluyendo lo siguiente: a) Que, a mayor 
cultura tributaria, es mejor la calidad de la gestión para recaudar los tributos 
municipales, b) Que, a mayor cultura tributaria, es mejor la gestión del 
liderazgo y recursos humanos para recaudar los tributos municipales, y c) 
Que, a mayor cultura tributaria, resulta ser mejor la gestión de la estrategia, 
procesos y recursos para recaudar los tributos municipales. 
 
Iglesias & Ruíz (2017), investigó la tesis “La cultura tributaria y su 
relación con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales de la 
ciudad de Tarapoto año 2016”, para alcanzar el título profesional de 
Contadores Públicos en la Universidad Peruana Unión de Tarapoto, siendo el 






tributarias, así como, concientizar y crear la voluntad de los contribuyentes a 
realizar sus obligaciones tributarias de forma puntual y en el momento 
adecuado, a través de esta investigación implementar mecanismos y 
alternativas de solución para que el contribuyente conozca los beneficios que 
ofrecen el cumplimiento tributario, al respecto dicho estudio es de tipo 
correlacional y no experimental, llegando a concluir con lo siguiente, a) La 
relación que hay entre cultura tributaria y conocimiento de los arbitrios 
municipales consiguió un resultado de 29,8%, b) La relación que hay entre 
cultura tributaria y cumplimiento con el pago de los arbitrios resultó en 
82,3%, y c) La relación entre cultura tributaria y las obligaciones tributarias 
de los arbitrios municipales es 57,2%. 
 
Pérez & Ruiz (2017), investigó “Incentivos tributarios y la recaudación 
del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, periodo 2017”, 
para lograr el título profesional de Contador Público en la Universidad 
Peruana Unión de Tarapoto, siendo su objetivo, encontrar la relación que 
existe entre la recaudación del impuesto predial y los incentivos tributarios, 
mediante la evaluación de teorías y el análisis de la situación real, que logren 
un resultado preciso y confiable, asimismo, la investigación es de tipo 
correlacional, así como un diseño no experimental, por otro lado, se concluye 
que hay relación definida entre la recaudación del impuesto predial y los 
incentivos tributarios, a través del análisis estadístico correlacional de 
Pearson, determinando que a mayor nivel de recaudación del impuesto 
predial, será mayor el incentivo tributario. 
 
1.2.3 Antecedentes locales 
Chiroque (2012), elaboró el trabajo de investigación titulada “La 
cultura tributaria en los negocios del Mercado Central de la ciudad de Piura”, 
para obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Piura, siendo el objetivo principal, fijar el nivel de 
cultura tributaria de los comerciantes del mercado antes mencionado; 
asimismo se aplica una metodología descriptiva no correlacional; 






tienen un disminuido nivel de conocimiento referente a la tributación, b) Un 
gran porcentaje no cuenta con un asesor contable, por lo cual, el nivel de 
cultura tributaria es mínima, y c) El 37,3% de los negociantes son sancionados 
por la administración tributaria por no emitir comprobantes. 
 
Vite (2015), presentó la investigación “La cultura tributaria en la 
actividad económica de los comerciantes del mercado San José de Piura 
2015”, para lograr el título profesional de Contador Público en la Universidad 
San Pedro de la ciudad de Piura, siendo el objetivo, establecer la relación que 
de la cultura tributaria en la actividad económica de los comerciantes del 
referido mercado, se utilizó la metodología no experimental, de tipo 
transversal y de nivel descriptivo correlacional; se concluye que existe la poca 
preocupación de los negociantes para cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Cultura tributaria 
1.3.1.1 Definición 
Bravo (2013), define como un grupo de valores de los ciudadanos 
aplicados a la conducta, educación, conocimientos y 
cumplimiento de las normatividades legales con relación a la 
tributación. Con la cultura tributaria se pretende lograr que todo 
ciudadano tome conciencia referente al hecho que aportar al 
Estado es una obligación de naturaleza constitucional, de acuerdo 
a la legislación nacional, lo que conllevará a la Nación a cumplir 
con su función principal, que es brindar óptimos y eficientes 
servicios públicos a la ciudadanía. 
 
1.3.1.2 Objetivos de la cultura tributaria 
Montano (s.f.), considera que es aceptar la necesidad de tributar, 
el ciudadano conozca el grado de importancia que tiene la 






fortalecer a través de campañas educativas y de difusión de la 
información. Por lo cual, el contribuyente no consideraría el pago 
de los tributos como un cumplimiento forzoso, sino que los 
servicios públicos brindado por el Estado se financian mediante 
ese dinero recaudado, con la finalidad de proporcionar educación, 
salud, seguridad ciudadana, eliminar el fraude, el propósito de 
todo país es evitar el fraude fiscal.  
 
1.3.1.3 Importancia de promover la cultura tributaria 
Solórzano (2012), refiere que el cumplimiento de la obligación 
tributaria puede ser sumamente necesario y adecuado para 
alcanzar los intereses que busca el recaudo; sin embargo, esto 
depende de la apreciación de riesgo que tienen los tributarios, así 
como de la fiscalización y sanción impuesta por la 
Administración Tributaria. 
 
1.3.1.4 Conciencia tributaria 
Bonell (2015), es la compenetración moral en los ciudadanos con 
relación al cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma 
voluntaria y que son establecidas por las leyes, mediante el 
compromiso de contribuir para el soporte de los gastos públicos 
y lograr el bien común, a través de su contribución fiscal. 
 
1.3.1.5 Educación tributaria 
Durán-Sindreu (2014), considera que es una educación 
constituida en fundamentos éticos y morales; en la formación 
completa del ciudadano como ser comprometido e integro. Una 
educación sólida donde el ciudadano debe familiarizarse con el 
deber moral que simbolice el cumplimiento de los tributos. No 
solamente es un deber constitucional, también es la aportación a 
una comunidad más justa, que demanda la restauración de los 






1.3.1.6 Importancia de la educación tributaria 
Solórzano (2012), lo considera como un dinamismo que solo 
involucra a las personas adultas y en efecto la obligación del pago 
de sus tributos de éstos, bajo esta premisa, los jóvenes no se 
sentirían comprometidos con la tributación, porque se sentirían 
extraños al acto tributario hasta su compenetración al desempeño 
de las actividades económicas, por lo tanto estarían obligados al  
cumplimiento de sus deberes tributarios, por tal razón la 
educación tributara carecería de entendimiento desde otro 
enfoque en los ciudadanos más jóvenes. 
 
Sin duda alguna, el comportamiento tributario en las personas 
mayores resultaría favorable en caso se educará con competencias 
y capacidades sólidas, de manera correcta a los niños en los 
colegios y jóvenes de la sociedad, de la misma manera como se 
viene cumpliendo en los demás países.  
 
1.3.1.7 Objetivos y finalidades de la educación tributaria 
Solórzano (2012), tiene por objetivo principal transferir valores, 
costumbres, hábitos y actitudes que resultan convenientes al 
compromiso de los contribuyentes e improductiva a los 
comportamientos fraudulentos. Su fin debe plasmarse en referirse 
a un tema de responsabilidad ciudadana impartidas en las aulas, 
más allá de proporcionar contenidos morales y éticos. Todo se 
resume en asumir con las obligaciones tributarias, por ser de 
carácter legítimo y segundo por tratarse de un deber cívico. 
 
1.3.1.8 Sistema de información tributaria 
Venetributos (s.f.), lo define como un sistema diseñado para el 
manejo de la información tributaria referente al pago de las tasas 
e impuestos a cargo de la municipalidad, con la finalidad que ésta 






dentro de la organización. Tiene la finalidad de evitar que la 
información de las obligaciones tributarias esté bajo la 
responsabilidad de una sola persona y en consecuencia se reduzca 
en forma sustancial el riesgo de incumplimientos por olvidos, 
descuidos, desconocimiento o negligencia por parte de los 
contribuyentes. 
 
1.3.1.9 Conocimiento de las normas tributarias 
Trinxet (2015), indica que es un conjunto de criterios de carácter 
jurídico que regulan las acciones y labores de los tributarios 
mediante las Leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, 
Decretos de Urgencias, entre otras normas legales. 
 
1.3.1.10 Conocimiento de los tributos municipales 
Eneque (2015), indica que los arbitrios municipales son tributos, 
cuya obligación da lugar a un hecho generador por la asistencia 
de un servicio público brindado al tributario por cada municipio. 
Cada municipalidad es el encargado de establecer los montos que 
deben ser cobrados por los servicios brindados a cada 
contribuyente de un determinado distrito, debiendo éste, 
confeccionar el Informe Técnico Legal, con una periodicidad 
anual, que demuestre el detalle del costo por los servicios 
públicos brindados por cada municipio, que deberán ser 
calculados en el último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior 
al año de su aplicación. 
 
1.3.1.11 Conocimiento de la normatividad de pago de los tributos 
municipales 
Acuña & Camacho (2013), indican que, dentro del sistema 








- Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
 
1.3.1.12 Sanciones por incumplimiento de pago de los tributos 
municipales 
Acuña & Camacho (2013), señalan que, a través de la 
administración tributaria, cada municipalidad tiene la facultad de 
aplicar diferentes tipos de sanciones a quienes hayan cometido 
alguna infracción tributaria, como parte de un procedimiento 
fiscalizador, lo cual debe proteger sus decisiones en los principios 
de potestad sancionadora. Las infracciones más frecuentes 
ocurridas en las diferentes municipalidades son los 
procedimientos de fiscalización, así como la multa. 
 
1.3.1.13 Valores 
Según Rosales (s.f.), es un atributo exclusivo que permite que los 
sucesos sean considerados desde una percepción provechosa o 
perjudicial. En caso de referirnos a una acción de bien o norma 
social, será apreciado como actos positivos o negativos, 
dependiendo de los diferentes enfoques. 
 
1.3.1.14 Puntualidad 
Adecco (2013), señala que es una cualidad donde cada individuo 
se autoimpone para cumplir con los deberes, compromisos que se 
ha programado, es imprescindible cuando se desea conseguir 








Pinilla (2017), lo define como la habilidad del individuo para 
entender y asumir que todo lo que le sucede, es consecuencia de 
sus propias decisiones y acciones. Una persona responsable es 
capaz de reconocer la causa de lo sucedido, aceptar y asumir hasta 
qué punto él o ella ha sido la causa de lo sucedido, siendo capaz 
de hacer algo al respecto inmediatamente para remediar el hecho. 
 
1.3.1.16 Honestidad 
El Nuevo Diario (2014), señala que es un valor de carácter 
positivo asociado a la veracidad y sinceridad, es lo opuesto al 
engaño y la mentira. El hecho de poner en práctica la honestidad, 
es lograr una actitud que se encuentra en armonía a la verdad en 
función a las interrelaciones con las personas de nuestro entorno, 
ya sea en un ambiente familiar, de amistades o compañeros, con 
los cuales nos relacionamos de una u otra forma. 
 
1.3.2 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
1.3.2.1 Tributos 
Garciolo (2016), indica que son los ingresos públicos que se dan 
por prestaciones pecuniarias exigidas por la Administración 
Pública y por la realización del supuesto de hecho al que la Ley 
vincula el deber de contribuir, teniendo como fin principal, la 
obtención de los ingresos indispensables para el soporte de los 
gastos estatales. Los tributos podrán ser diseñados como 
instrumentos establecidos por la política económica general y 
atender la ejecución de los principios y fines contenidos en 
nuestra Constitución. 
 
1.3.2.2 Clases de tributos 







a) Tasas.-Son contraprestaciones económicas que realizan los 
ciudadanos a cambio del empleo de un servicio de carácter 
público e individualizado ofrecido por el Estado. La tasa es 
un pago que el usuario efectúa por el uso de un servicio, 
entonces, en caso de que el servicio no sea ejecutado, no 
existe la obligación de realizar el pago.  
 
b) Impuestos.-Son pagos de tributos exigidos por el Estado, sin 
la necesidad que exista una contraprestación y el hecho 
imponible está dado por los negocios y actos de naturaleza 
legal, que evidencian la capacidad de la contribución del 
deudor tributario, siendo el resultado de la adquisición 
patrimonial. Por lo tanto, los impuestos son aportaciones que 
se cumplen, debido que se muestra la capacidad económica 
para afrontar el pago y poder financiar la administración 
pública. 
 
c) Contribuciones especiales.-Son pagos de tributos que se 
realizan por una contraprestación y cuyo hecho imponible 
está dada por la obtención de un beneficio del contribuyente. 
La construcción de obras públicas, el establecimiento o 
ampliación de servicios públicos generará un aumento del 
valor de las propiedades.  
 
1.3.2.3 Beneficios tributarios 
Niola & Sigüenza (2013), señalan que son normas y disposiciones 
legales que aplican la deducción, exoneración, tratamientos 
tributarios especiales o una disminución de los impuestos o tasas 
que deben ser aplicadas a los contribuyentes, cuya finalidad es 
beneficiar de manera próspera a los contribuyentes. Este 








1.3.2.4 Tipos de beneficios tributarios 
Villanueva (2015), indica que existen distintos tipos de beneficios 
tributarios, que son los siguientes: 
 
a) Incentivos tributarios: Son disminuciones aplicadas a la base 
imponible del tributo, que son concedidas con la intención de 
impulsar a ciertas actividades económicas, e inclusive 
subvenciones otorgados por el Estado a los contribuyentes. 
b) Exoneraciones: Son técnicas de deducción mediante el cual 
se trata de impedir el inicio de la obligación tributaria, que se 
identifica por el tiempo. Son temporales, debido a su tiempo 
de utilidad, donde el plazo de duración del beneficio está 
establecido de acuerdo con la norma legal que lo respalda. 
c) La inafectación: En este beneficio se encuentra el conjunto 
de hechos que son razones para originar el inicio de la 
obligación tributaria. Cualquier hecho económico o no que 
encuentre fuera del referido ámbito, califica como inafecto, 
que no va a ser aplicado la carga tributaria.   
 
1.3.2.5 Tributos municipales 
Cuellar (2016), señala que las municipalidades son 
organizaciones pertenecientes al gobierno local y tienen la 
función de incentivar el crecimiento en su localidad y ofrecer los 
servicios primordiales en su ámbito. Por lo cual, deben promover 
una mejor orientación tributaria municipal a la ciudadanía. 
 
Los contribuyentes no serán conscientes de lo importante que son 
los tributos, si no se les enseña su verdadero destino: 
 
a) La municipalidad distrital es el responsable de la recaudación 
del impuesto predial donde se encuentra ubicado el predio. 






limitación entre las municipalidades, debiendo existir 
conformidad entre los vecinos. 
 
b) El impuesto predial se calcula por el valor de los predios 
urbanos y rurales en base a su autovalúo. El autovalúo se 
determina aplicando los aranceles y precios unitarios de 
construcción aprobados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
 
c) Las personas naturales y jurídicas deben realizar el pago 
obligatorio del impuesto predial, el primer día del mes de 
enero de cada año, considerados legítimamente como dueños 
de los predios urbanos y/o rústicos. Las municipalidades 
deben contar con bases de datos y aliados estratégicos. 
 
1.3.2.6 Arbitrios municipales 
Como señala Ruíz (2016), están referidos al pago por la limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines y seguridad 
ciudadana que ofrece cada municipalidad. Por lo tanto, el valor 
de la contribución estará sujeto al servicio público ofrecido por la 
municipalidad, entre otras consideraciones reconocidas para la 
ubicación y distribución de la propiedad del contribuyente. 
 
1.3.2.7 Clasificación de los arbitrios municipales 
Ruiz (2016), clasifica a los servicios de los arbitrios municipales 
en la siguiente manera: 
a) Arbitrios de limpieza pública:  
- Barrido de calles.-Tiene como tarea principal, realizar el 
barrido de las vías y calles más importantes y de mayor 
circulación comercial. 
- Recojo de residuos sólidos.-Su función es prestar el 






descarga de los desechos sólidos provenientes de las 
viviendas, locales comerciales, oficinas o terrenos que se 
ubican dentro del distrito. 
 
b) Arbitrios de parques y jardines.-Tiene como fin brindar el 
servicio y mantenimiento de jardines, veredas y parques, así 
como la preservación, conservación y cuidado de las áreas 
verdes.  
 
c) Arbitrios de serenazgo.-Tiene carácter preventivo y disuasivo 
y su finalidad es reducir los niveles de inseguridad y dar 
protección a la ciudadanía; trabaja de manera conjunta y en 
coordinación con el servicio que brinda la Policía Nacional 
del Perú. Indicado pago se debe al servicio de vigilancia 
pública y atención de emergencia. 
 
1.3.2.8 Impuesto Predial 
Eneque (2015), es considerado un tributo que se paga por el valor 
de los predios y se realiza por cada año; se llaman predios urbanos 
a los que tienen como uso el de vivienda, comercio, industria o 
servicio, y predios rústicos son los terrenos eriazos y los 
dedicados a uso agrícola. 
 
Para poder fijar el valor de los predios, se tendrá en cuenta los 
valores arancelarios del terreno, así como los valores unitarios 
oficiales de edificación, las tablas de depreciación por antigüedad 
y el estado de conservación, que se encuentra a cargo del Consejo 
Nacional de Tasaciones – CONATA. 
Para la sumatoria del valúo, conocido como base imponible, se 








Tramo de autoevalúo Alícuota UIT  2018           
S/. 4 150 
• Hasta 15 UIT       0.2% S/.  62 250 
• Más de 15 UIT  
hasta 60 UIT 
      0.6% 
S/.  62 250 a  
S/. 249 000 
• Más de 60 UIT      1.0% 
Más de 
S/. 249 000 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
Castilla 2016-2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
• ¿Cómo la conciencia tributaria incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Castilla? 
 
• ¿De qué manera el conocimiento de las normas tributarias incide en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Castilla? 
 
• ¿Cómo los valores de los contribuyentes inciden en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Municipalidad Distrital de Castilla? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La justificación práctica de esta investigación está fundamentada para lograr 
conciencia, educación tributaria y orientación municipal hacia los contribuyentes y de 
esta manera fortalecer el compromiso de cumplir con el pago de arbitrios municipales, 
así como el impuesto predial ante la municipalidad del distrito de Castilla, así como es 






programas como la amnistía tributaria y administrativa, que favorezcan el incremento 
de la recaudación tributaria. Asimismo, los contribuyentes deben conocer la 
importancia de cumplir con su deber como ciudadano, lo que conlleva a saber el 
destino de sus contribuciones.  
 
La justificación socioeconómica será de relevancia, porque la municipalidad deberá 
aplicar estrategias, para lograr una relación de cooperación con los contribuyentes y 
conseguir un mayor nivel de recaudación debido al pago de los tributos municipales, 
lo cual redundará en brindarle una mejor calidad de vida y seguridad ciudadana en 
beneficio de la sociedad. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La cultura tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
Castilla 2016-2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
• La conciencia tributaria incide significativamente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Castilla. 
 
• El conocimiento de las normas tributarias incide significativamente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Castilla. 
 
• Los valores de los contribuyentes inciden significativamente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Municipalidad 










1.7.1. Objetivo General 
Conocer la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
Castilla 2016-2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
• Determinar cómo la conciencia tributaria incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Castilla. 
• Analizar de qué manera el conocimiento de las normas tributarias incide 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de 
la Municipalidad Distrital de Castilla. 
 
• Determinar cómo los valores de los contribuyentes inciden en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Municipalidad 






















2.1 Diseño de investigación 
El estudio utiliza un diseño no experimental, transeccional correlacional / causal, 
porque es una investigación donde las variables no han sido modificadas 
intencionalmente. Lo que significa, que se trata de estudios en el cual se han 
modificado las variables independientes de manera premeditada, para conocer su 
efecto en relación con otras variables. La investigación no experimental tiene el fin de 
observar fenómenos como se presentan en su argumento natural, para luego ser 
analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
 
Asimismo, la presente tesis tiene enfoque cuantitativo y su finalidad es de tipo 
aplicada, porque intenta determinar las razones de los eventos o fenómenos que se 
analizan. 
 
El estudio es de corte transversal, debido a que la información de la variable se 
recolectará utilizando un cuestionario, aplicado en un solo momento. Como indica 
Bernal (2010), un estudio transversal es aquel en el que se recoge información del 
fenómeno estudiado una única vez en un momento dado. 
 






M: Representa la muestra de contribuyentes 
OX: Representa la información recogida sobre cultura tributaria  










2.2 Variables, Operacionalización  
2.2.1 Variables 
- Variable independiente : Cultura tributaria 


















Conjunto de valores 
cívicos orientadores del 
comportamiento del 
contribuyente, 
conocimientos de las 
normas tributarias, 
conciencia tributaria y 
creencias acertadas acerca 
de estas actitudes, 
comportamientos de 
cumplimiento de las 
normas y las percepciones 
del cumplimiento de las 
normas tributarias (Bravo, 
2010). 
Conciencia tributaria 
Se determinará mediante la aplicación de un 
Cuestionario a los contribuyentes, considerando 
los indicadores: Educación tributaria y Sistema de 
información tributaria. 
· Educación tributaria. 
Nominal 
· Sistema de información tributaria 
Conocimiento de las 
normas tributarias 
Se verificará mediante la aplicación de un 
Cuestionario a los contribuyentes para determinar 
sus conocimientos acerca de los tributos 
municipales, la normatividad y las sanciones por 
incumplimiento del pago. 
· Conocimiento de los tributos municipales. 
Nominal 
· Conocimiento de la normatividad de pago de los tributos 
municipales. 
· Conocimiento de las sanciones por el incumplimiento 
del pago de los tributos municipales. 
Valores 
Se verificarán mediante la aplicación de un 
Cuestionario a los contribuyentes para determinar 
su. puntualidad, responsabilidad y honestidad en 
el pago de los tributos.  
 
· Puntualidad en los pagos de los tributos municipales. 
Nominal 
 
· Responsabilidad con el cumplimiento de las sanciones 
tributarias. 
















Acciones orientadas al 
cumplimiento puntual de 
lo que establecen las 
normativas y leyes, por 
las cuales cada individuo 
tiene que dar, hacer o no 
hacer algo de acuerdo 
con la moral que observa 
y sostiene en bien de la 




Se determinará el cumplimiento del pago de esta 
obligación tributaria mediante la aplicación de 
una Ficha de Análisis Documental a los reportes  
existentes en  la Oficina de Recaudación 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Castilla.  
· Pago de limpieza pública. 
De razón · Pago de mantenimiento de parques y jardines. 
· Pago de serenazgo. 
Impuesto predial 
Se determinará el cumplimiento del pago de esta 
obligación tributaria mediante la aplicación de 
una Ficha de Análisis Documental a los reportes  
existentes en  la Oficina de Recaudación 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Castilla.  








2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población estimada para la variable independiente, que es la cultura 
tributaria, está comprendida por 33 701 contribuyentes de la Municipalidad 
del Distrito de Castilla. 
 
La población para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es la 
variable dependiente, consta de 06 reportes de estados de avance de 
recaudación, relacionados al pago de arbitrios municipales e impuesto 
predial, correspondientes a los años  2016, 2017 y 2018. 
 




Cercado de Castilla y 
Asentamientos Humanos 
31 409 
2 La Obrilla 459 
3 San Rafael 220 
4 El Papayo 272 
5 Terela 302 
6 Chapairá 448 
7 Rio Seco 162 
8 Miraflores 244 
9 San Vicente 52 
10 Cruz de Caña 133 
TOTAL 33 701 
 











2.3.2 Muestra  
Con el fin de obtener la muestra de la población de la variable independiente, 
se aplicó la fórmula correspondiente y para conseguir el número de 
contribuyentes que fueron encuestados, se utilizó el muestreo aleatorio 
estratificado, bajo los siguientes supuestos: 
 
- Nivel de confianza de los resultados: 95% 
- Error máximo tolerable: 7% 




𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 
Donde:  
n: Tamaño de la muestra  
Z: Valor tabular normal, seleccionado con un nivel de confianza del 95% 
(Z=1,96) 
P: Probabilidad de éxito = 50% = (0,5) 
e: Error de estimación = 7% = (0,07) 
N: Tamaño de la población. N= 33 701 
𝑛 =
33 701 ∗ 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
0,072(33 701 − 1) + 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
= 
 
𝑛 = 195 
Por lo tanto, la muestra seleccionada fue de 195 contribuyentes. Las 
distribución de encuestas se realizó de manera proporcional, acuerdo a la 












Cercado de Castilla 
y AA. HH. 
31 409 181 
2 La Obrilla 459 3 
3 San Rafael 220 1 
4 El Papayo 272 1 
5 Terela 302 2 
6 Chapairá 448 3 
7 Rio Seco 162 1 
8 Miraflores 244 1 
9 San Vicente 52 1 
10 Cruz de Caña 133 1 
TOTAL 33 701 195 
  FUENTE: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de Castilla. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
En el estudio, se empleó la técnica de la encuesta, que consta en recolectar 
información relacionada a la cultura tributaria, siendo ésta la variable 
independiente. 
 
Asimismo, después de la muestra obtenida, se realizó la encuesta a los 
pobladores del distrito de Castilla, mediante la visita a los domicilios de los 
contribuyentes. 
 
Para la recolección de información del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, se empleó el análisis documentario de la información referente a 
la recaudación y la deuda originada por el pago de arbitrios municipales e 






proporcionada por la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad del Distrito de Castilla. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Se utilizó un cuestionario que consta de 18 preguntas entre abiertas y 
cerradas, y construido con referencia a los indicadores considerados en la 
variable cultura tributaria, presentados en la matriz de operacionalización. 
Además, se diseñó y aplicó una ficha de análisis documental, con el fin de 
recolectar la información facilitadas por la gerencia correspondiente de la 
Municipalidad Distrital de Castilla, basados en la cantidad de contribuyentes 
que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como, quienes no cumplen 
con sus responsabilidades, también como la recaudación y la deuda tributaria 
de los años 2016, 2017 y 2018. Al respecto, los instrumentos aplicados se 
adjuntan en el Anexo Nº 3. 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad de instrumento 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
fueron determinadas por personas especializadas y conocedoras del tema, 
según el criterio determinado por el “Juicio de expertos”, las fichas y 
documentos de validación se adjuntan en el Anexo Nº 4.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Luego de recoger los datos de cada una de las variables, se realizó un análisis 
descriptivo de los  mismos, presentándolos en tablas de distribución de frecuencias, 
las cuales se ordenaron en función a los objetivos específicos formulados. A partir del 
análisis e interpretación de esta información se realizó la discusión y se formularon las 






2.6 Aspectos éticos 
La presente tesis de investigación se elaborará teniendo en consideración el Código de 
Ética del Contador Público. Asimismo, no se quebranta las normas de ética 
establecidas para tal efecto. 
 
Teniendo como primera apreciación, la función primordial del Contador Público 
dentro de la organización, para ello, ésta fue orientada de acuerdo a los principios 
establecidos en el Código de Ética Profesional, que es la base fundamental dentro de 
la toma de decisiones y el apoyo a la administración, las cuales permiten lograr que la 
información sea fiable y oportuna para todos los usuarios. 
 
Además, sirve como modelo, sobre el cual se cimentan las bases éticas y se pueden 
establecer estándares de conducta para los contadores, indicando los objetivos y 
principios relevantes. 
 
Por lo cual, la investigación está asentada en la credibilidad, profesionalismo y 
confianza; y estos a su vez requieren de unos elementos primordiales como la 






















Objetivo Específico N° 1 
Determinar cómo la conciencia tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla. 
 
TABLA N° 1 
CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 
CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 
Cumplió con el 
pago 
2016 2017 2018* 












































30 287 100,00 32 829 100,00 33 701 100,00 
FUENTE: Ficha de análisis documental 
*Al 31 de mayo  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 1, se observa que el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes de la Municipalidad de Castilla se ha ido incrementando durante el 
periodo 2016 a 2018. Así, en el año 2016, el 60,35% de encuestados no cumplieron con el 
pago de sus obligaciones y solo el 39,65% lo hizo. 
 
El año 2017, el porcentaje de incumplimiento en el pago subió a 71,70% y los que 
cumplieron fueron el 28,30%. El año 2018 (al 31 de mayo), el porcentaje de incumplimiento 
en el pago de tributos era de 88,64% y el de cumplimiento solo de 11,36%. Esto permite 
afirmar que la gran mayoría de contribuyentes, no viene cumpliendo de manera oportuna 






TABLA N° 2 
FALTA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES 
¿Cree usted que 
el incumplimiento 
del pago de las 
obligaciones 
municipales es 
debido a la falta 
de educación 
tributaria? 








Debe enseñarse en colegios y 
universidades. 
28 14,37 
Falta de sensibilización por 
parte de la municipalidad. 
12 6,15 
Aptitud, conciencia y 
comportamiento  ciudadano. 
12 6,15 
NO 
Falta responsabilidad y 
compromiso del ciudadano. 
31 15,90 
68 34,87 
Falta de información y 
difusión. 
16 8,20 
La municipalidad no cumple 
sus funciones. 
12 6,15 
Condiciones económicas del 
contribuyente. 
6 3,08 
Las contribuciones tienen un 
mal destino. 
2 1,03 
Las sanciones no son severas. 1 0,51 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 2, se aprecia que el 65,13% de los encuestados, considera que el 
incumplimiento del pago de las obligaciones municipales es debido a la falta de educación 
tributaria, especificando en un 38,46%, se debe al desconocimiento y falta de información, 
a diferencia de un 20,00% que indica que no, porque se debe principalmente a la falta de 
responsabilidad y compromiso del ciudadano como señala el 11,28%. Esto significa, que los 
contribuyentes son conscientes que la falta de educación tributaria es la causa principal del 






TABLA N° 3 
EMPLEO DEL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
¿Sabe usted para 
qué es empleado el 
pago de los 
tributos 
municipales? 








Para recojo de residuos y 
limpieza de parques. 
44 22,56 
Mejoras y arreglos en la 
ciudad. 
21 10,77 
Pagos al personal que labora 
en la municipalidad. 
18 9,23 
NO Desconoce 59 30,26 59 30,26 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 3, se observa que el 69,74% de los contribuyentes conoce para qué se emplea 
el pago de los tributos municipales; de éstos el 27,18% indica que es para realizar obras en 
el distrito y el 22,56% para recojo de residuos y limpieza de parques; por su parte un 30,26% 
desconoce para qué es empleado. 
De estos resultados se puede afirmar que existe un gran porcentaje de ciudadanos 
encuestados, que sí conoce cuál es el destino del dinero percibido por la recaudación del 











TABLA N° 4 
LA EDUCACIÓN TRIBUTARIA DEBE IMPARTIRSE DESDE LA 
ETAPA ESCOLAR 
¿Cree usted que la 
educación 
tributaria debe ser 
impartida desde la 
etapa escolar? 




Para crear conciencia y 




Muchos desconocen el 
tema de tributación. 
31 15,90 
Para tener idea de 
educación tributaria. 
23 11,80 
Para conocer la  








No es importante para los 
niños. 
2 1,02 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 4, se observa que el 97,44% de los contribuyentes considera que la educación 
tributaria debe ser impartida desde la etapa escolar, porque de esta manera se crearía 
conciencia y se haría más responsable a los ciudadanos con sus obligaciones, como lo señaló 
el 60,00% de los encuestados. Solo el 2,56% considera que debe ser impartida en la 
educación superior.  
Esto significa que casi la totalidad de los contribuyentes, están de acuerdo que debe 








TABLA N° 5 
PERIODO DE PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
¿Conoce usted 
en qué periodo se 
deben pagar los 
tributos 
municipales? 
¿Por qué? f % 
TOTAL 
f % 
SÍ --- 93 47,70 93 47,70 
NO 
Falta publicidad y difusión. 65 33,33 
102 52,30 No tienen conocimiento. 33 16,92 
No hay un periodo 
establecido. 
4 2,05 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 5, se aprecia que el 47,70% de encuestados indica que conoce en qué periodo 
se realiza el pago de los tributos municipales; por otro lado, el 52,30% de los tributarios 
encuestados no conoce los periodos en que se deben realizar los pagos de los tributos 
municipales, principalmente por falta de publicidad y difusión, como señaló el 33,33%. 
Como se observa, los porcentajes de contribuyentes encuestados que conocen y los que 
desconocen los periodos de pago de los tributos municipales son similares y cercanos a la 
mitad en ambos casos, lo que evidencia la necesidad de realizar una  mayor publicidad y 











TABLA N° 6 
MANERA DE ENTERARSE DEL PAGO DE LOS 
TRIBUTOS MUNICIPALES 
¿De qué manera se entera usted de los tributos 
que debe pagar a la Municipalidad de 
Castilla? 
f % 
Afiches, folletos y volantes. 82 42,05 
Recibos de pago y notificaciones. 41 21,02 
Medios de comunicación (radio y periódico). 25 12,82 
Personas que conocen (vecinos, estudiantes y 
amigos). 
20 10,26 
Página web de la municipalidad 11 5,64 
Campañas de sensibilización. 9 4,62 
Desconocen la manera de pagar  7 3,59 
TOTAL 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 6, se visualiza que el 42,05% de los contribuyentes encuestados, considera 
que la manera de enterarse para pagar los tributos municipales es a través de afiches, folletos 
y volantes; el 21,02% mediante recibos de pago y notificaciones y el 12,82% mediante los 
medios de comunicación como radio y periódico.  
Esto significa que los contribuyentes se enteran de diversas maneras del pago de los tributos, 
siendo el más efectivo el uso de afiches, folletos y volantes, pero con porcentajes inferiores 










TABLA N° 7 
DEUDAS POR TRIBUTOS MUNICIPALES  
¿Por qué cree usted que muchos vecinos 
tienen deudas por tributos municipales? 
f % 
Por falta de responsabilidad e interés. 61 31,28 
No se encuentran informados. 48 24,62 
Por falta de dinero. 37 18,97 
Por falta de cultura, educación y conciencia 
tributaria. 
27 13,85 
No confían en sus autoridades 22 11,28 
TOTAL 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 7, se aprecia que el 31,28% de los contribuyentes encuestados, considera que 
muchos vecinos tienen deudas por tributos municipales debido a la falta de responsabilidad 
e interés por realizar sus pagos; el 24,62% considera que es porque no se encuentran 
informados; el 18,97% por falta de dinero y solo el 13,85% considera que es por falta de 
cultura, educación y conciencia tributaria. 
Esto significa que, más de la tercera parte de los contribuyentes considera que la falta de 
valores como la responsabilidad, es la causa principal de que muchos vecinos no cumplan 











TABLA N° 8 
CAMPAÑAS DE MOTIVACIÓN PARA EL PAGO PUNTUAL DE TRIBUTOS 
¿Cree usted que la 
Municipalidad 
emplea campañas 
que motivan al 
contribuyente 
para el pago 
puntual de los 
tributos? 




Amnistía tributaria. 44 22,56 
120 61,54 
Anuncios en afiches, 











NO No emplea campañas 75 38,46 75 38,46 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 8, se analiza que el  38,46% de los investigados indican que la municipalidad 
no emplea ningún tipo de campaña que motive al contribuyente para el pago puntual de los 
tributos. Sin embargo, el 61,54%, señalan que si realizan campañas, como la de amnistía 
tributaria, considerada por el 22,56%. 
De los datos obtenidos se puede deducir que, la mayoría de los contribuyentes conoce cuáles 
son las campañas que motivan el pago puntual de los tributos, entre los cuales tenemos a la 
amnistía tributaria, anuncios en afiches, condonación de la deuda, así como el 








Objetivo Específico N° 2 
Analizar de qué manera el conocimiento de las normas tributarias incide en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Castilla. 
 
TABLA N° 9 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y 
RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
¿La 
municipalidad 
cumple con el 
servicio de 
barrido de calles y 
recojo de residuos 
sólidos? 





SÍ ---- 60 30,77 60 30,77 
NO 




La municipalidad no 
dispone del recurso 
humano y logístico. 
41 21,03 
Los ciudadanos no 
cumplen con el pago de 
los servicios. 
33 16,92 
Mala administración del 
presupuesto. 
10 5,13 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 9, se percibe que el 30,77% de los contribuyentes encuestados opina que la 
municipalidad si cumple con el servicio de barrido de calles y recojo de residuos sólidos; 
asimismo, el 69,23% considera que no cumple, entre ellos se encuentra por irresponsabilidad 
de la municipalidad (26,15%), porque no dispone del recurso humano, logístico y financiero 
(21,03%), porque los vecinos no cumplen con el pago de los servicios (16,92%) y por mala 






Esto significa que los encuestados consideran que la municipalidad es el gran responsable 
del incumplimiento de los servicios de barrido de calles y recojo de residuos sólidos. 
 
TABLA N° 10 
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN 
DE LOS PARQUES Y JARDÍNES 
¿La Municipalidad 
cumple con el 
mantenimiento y 
preservación de los 
parques y jardines 
de su localidad? 





SÍ --- 50 25,64 50 25,64 
NO 




Por falta de personal y 
presupuesto. 
45 23,08 
Los vecinos no pagan 
sus deudas tributarias. 
22 11,28 
No hay buena 
organización. 
8 4,10 
Mala administración de 
los recursos. 
7 3,59 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 10, se contempla que el 25,64% de los contribuyentes encuestados atribuye 
que la municipalidad si cumple con el mantenimiento y preservación de los parques y 
jardines; sin embargo, el 74,36% considera que no cumple con los indicados servicios, 
resultando por descuido de la municipalidad, así como por falta de personal y presupuesto, 
los ítems con mayores porcentajes. 
Esto significa que los contribuyentes encuestados consideran que el incumplimiento de los 







TABLA N° 11 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA POR PARTE DE SERENAZGO 
¿La Municipalidad 
cumple con el 
servicio de 










SÍ Si cumple.  46 23,59 46 23,59 
NO 
Por problemas de 






Por falta de pago a su 
personal. 
32 16,41 
Solo acuden cuando es 
muy grave. 
8 4,10 
Mala administración de 
los recursos. 
6 3,08 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 11, se percibe que el 23,59% de los contribuyentes encuestados estima que 
la municipalidad si cumple con el servicio de vigilancia pública y atención de emergencia 
por parte del serenazgo, el 76,41% que no cumple con los indicados servicios, resultando los 
ítems con mayores porcentajes en los problemas logístico y por la falta de pago a su personal 
presupuesto, los ítems con mayores porcentajes. 
Esto significa que los contribuyentes encuestados consideran que el incumplimiento de la 









TABLA N° 12 





pago de los 
tributos 
municipales? 









por embargo de bienes. 
6 3,08 
Reglamento de 
fraccionamiento de deuda. 
4 2,05 
NO --- 177 90,77 177 90,77 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 12, se percibe que el 90,77% de los contribuyentes encuestados indica que 
no conoce ninguna norma relacionada al pago de los tributos municipales y solo el 9,23% 
que sí conoce, señalando la Ley de Tributación Municipal con 4,10%, Resoluciones de 
Embargo de Bienes con 3,08% y Reglamento de Fraccionamiento de Deuda con 2,05%. 
Esto significa que en la gran mayoría de contribuyentes hay un bajo grado de conocimiento 
de las normas relacionadas al pago de los tributos municipales, lo que resulta una desventaja 











TABLA N° 13 
CONOCIMIENTO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
TRIBUTOS MUNICIPALES 
¿Conoce usted qué 
sanciones se imponen 
por el incumplimiento 
en el pago de los 
tributos en la 
Municipalidad de 
Castilla? 




Embargo de bienes. 21 10,77 
61 31,28 
Intereses moratorios. 17 8,72 
Multas tributarias. 16 8,20 






NO --- 134 68,72 134 68,72 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 13, se muestra que el 68,72% de contribuyentes no conoce qué sanciones se 
imponen por el incumplimiento en el pago de los tributos en la Municipalidad de Castilla, 
mientras que  el 31,28% de los encuestados conoce algún tipo de sanción, como embargo de 
bienes (10,77%), intereses moratorios (8,72%) y multas tributarias (8,20%). Esto significa 
que la gran mayoría de contribuyentes desconoce las sanciones que se imponen por el 
incumplimiento en el pago de los tributos municipales, por lo cual debe darse una mayor 










TABLA N° 14 
CONOCIMIENTO DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE 
TRIBUTOS MUNICIPALES 
 
¿Conoce algún caso 
de sanción por el 
incumplimiento de 
pago de los tributos 
municipales 




Embargo de bienes. 21 10,78 
34 17,44 Multas tributarias. 8 4,10 
Intereses moratorios. 5 2,56 
NO --- 161 82,56 161 82,56 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 14, se percibe que el 82,56% de los encuestados no conoce algún caso de 
sanción por el incumplimiento del pago de los tributos municipales, mientras que el 17,44% 
que afirmó conocer casos por embargo de bienes (10,78%), multas tributarias (4,10%) y por 
intereses moratorios (2,56%). Esto puede deberse a que la municipalidad no sanciona a 















Objetivo Específico N° 3 
Determinar cómo los valores de los contribuyentes inciden en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Municipalidad Distrital de Castilla. 
 
TABLA N° 15 
FALTA DE PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE TRIBUTOS 
¿Por qué cree Ud. que la mayoría de los 
pobladores no cumple puntualmente con el 
pago de los tributos? 
f % 
Los vecinos no están informados. 49 25,13 
No cuentan con los medios económicos. 46 23,59 
Por irresponsabilidad del ciudadano. 40 20,51 
No confían en sus autoridades. 33 16,92 
Carecen de cultura y educación tributaria. 27 13,85 
TOTAL 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 15, se aprecia que el 25,13% de los encuestados considera que los pobladores 
no cumplen puntualmente con el pago de los tributos porque no están bien informados; el 
23,59%, porque no cuentan con los medios económicos y el 20,51% por irresponsabilidad. 
A partir de esta información, se puede afirmar que más de la cuarta parte de contribuyentes 
considera que la falta de valores como la responsabilidad es un factor importante en el 










TABLA N° 16 
BENEFICIOS DEL PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS  














Hubiese una mejor 
calidad de vida.  
79 40,51 
162 83,08 
Evitaríamos los intereses 
y nos brindarían mejores 
servicios públicos. 
42 21,54 
Por los beneficios 
tributarios. 
23 11,80 
Podrían contratar a más 
trabajadores municipales.  
18 9,23 
NO 




Solo se beneficia la 
municipalidad. 
11 5,64 
Por irresponsabilidad de 
ambas partes. 
3 1,54 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 16, se examina que el 83,08% de los encuestados considera beneficioso tanto 
para la municipalidad y para el contribuyente realizar el pago de tributos municipales de 
manera oportuna, para una mejor calidad de vida (40,51%),  evitar el pago de intereses y 
recibir mejores servicios públicos (21,54%). Sin embargo, un 16,92% considera que no es 
beneficioso, señalando algunas razones que sería conveniente tener en cuenta, como son, 








TABLA N° 17 
CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 
¿Cree usted que es necesario cumplir con 








Sí, porque debemos evitar acciones drásticas de 
la municipalidad. 
42 21,54 
Sí, porque podemos ser reportados en Infocorp 
y embargados los bienes. 
37 18,97 
Sí, siempre y cuando la población sea retribuida 
por la municipalidad. 
31 15,90 
Sí, porque debemos ser ciudadanos 
responsables. 
18 9,23 
No, porque no son exigentes ni severas. 4 2,05 4 2,05 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 17, se contempla que el 97,95% de los encuestados considera que es necesario 
cumplir las sanciones tributarias con responsabilidad, detallando en los ítems que es 
necesario porque contribuiríamos con el bienestar del distrito con 32,31%, porque debemos 
evitar acciones drásticas dadas por la municipalidad con 21,54%, porque podemos ser 
reportados en Infocorp y embargados nuestros bienes con 18,97%. Por su parte el 2,05% 
considera que no es necesario cumplir con responsabilidad las sanciones tributarias porque 
no son exigentes ni severas.  
Esto significa, que la mayor parte de los encuestados cree que es necesario cumplir con 
responsabilidad las sanciones tributarias, con el fin de contribuir con el distrito, siendo 








 TABLA N° 18 
RAZONES POR LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES NO 
CUMPLEN CON PAGAR LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 
¿Por qué cree usted que hay un gran número 
de contribuyentes que no cumplen con pagar 
las sanciones tributarias? 
f % 
Por falta de responsabilidad. 54 27,69 
Por falta de información. 44 22,57   
Por falta de medios económicos. 33 16,92 
Por no confiar en los funcionarios municipales. 27 13,85 
Por ser carente de cultura y educación tributaria. 21 10,77 
Las sanciones son muy excesivas y costosas. 8   4,10 
Las sanciones no son drásticas ni rigurosas. 8 4,10 
TOTAL 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 18, se observa que el 27,69% de contribuyentes señala que el incumplimiento 
del pago de las sanciones tributarias se debe a la falta de responsabilidad; el 22,57% por falta 
de información y el 16,92% por falta de medios económicos; por no confiar en los 
funcionarios municipales con 13,85% y por carecer de cultura y educación tributaria el 
10,77%. 
De este análisis, se puede afirmar que la falta de responsabilidad es la principal razón de la 










TABLA N° 19 
HONESTIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA  
¿Cree usted que los 
vecinos del distrito 





de sus predios? 












Por el bajo nivel de 
cultura tributaria. 
57 29,23 
 76 38,97 
Por no creer en la 
gestión municipal. 
10 5,13 




Por querer pagar menos. 35 17,95 
92 47,18 
Para evitar pagos 
excesivos. 
23 11,80 
Hay pocas personas que 
son conscientes. 
22 11,28 
Por el bajo nivel de 
cultura tributaria. 
12 6,15 
TOTAL 195 100,00 195 100,00 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los contribuyentes. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la Tabla N° 19, se examina que el 47,18% de los encuestados manifiesta que solo a veces 
los contribuyentes son honestos al presentar la declaración jurada de sus predios para el pago 
de los impuestos municipales, y lo hacen principalmente por querer pagar menos (17,95%) 
y para evitar pagos excesivos (11,80). Por otro lado, el 38,97% fueron rotundos al señalar 
que no son honestos, porque tienen un bajo nivel de cultura tributaria (29,23%). El porcentaje 
de contribuyentes que considera que sí son honestos solo alcanzó el 13,85%. El análisis 
realizado reafirma lo que los mismos contribuyentes vienen señalando, que la falta de valores 








La investigación indagó la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla 
durante el periodo 2016-2018. Durante este periodo, la falta de cumplimiento en el pago de 
los contribuyentes aumentó de 60,35% en el año 2016 a 88,64% durante el año 2018. 
Encontrándose como causa principal la ausencia de cultura tributaria en los contribuyentes, 
resultados que coinciden con lo indicado por Chávez (2015), quien concluyó que el bajo 
nivel de recaudación de los impuestos municipales por parte de los ciudadanos del GAD 
Municipal del Cantón Pastaza (Ecuador), se debía a la ausencia de cultura tributaria; 
asimismo, con Florián (2016), que halló una correlación positiva que existía entre la cultura 
tributaria y la calidad de la gestión recaudatoria de los contribuyentes de la Municipalidad 
Provincial de Barranca y con Iglesias & Ruíz (2017), que encontraron que la relación entre 
cultura tributaria y cumplimiento del pago de los arbitrios era de 82,3%, es decir muy alta, 
para los contribuyentes de la Municipalidad de Tarapoto, donde se registraban altos índices 
de incumplimiento en el pago de arbitrios. 
 
Según Bravo (2013), la cultura tributaria incluye una colección de principios encaminados a 
la conducta de los contribuyentes, conocimientos de las normas tributarias, conciencia 
tributaria, comportamientos y apreciaciones en el cumplimiento de las normas tributarias. 
Considerando estos aportes, se buscó establecer la incidencia de la conciencia tributaria, el 
conocimiento de las normas tributarias y los valores de los contribuyentes de la 
Municipalidad de Castilla en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
Sobre, de qué manera la conciencia tributaria incide en esta problemática, los resultados 
encontrados permiten afirmar que existe una incidencia significativa sobre el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, teniendo un resultado negativo. 
 
Entre los motivos principales señalados por la mayoría de los contribuyentes, está la falta de 
educación tributaria, la cual debería impartirse desde la edad escolar. Sin embargo, la 
municipalidad, tiene mucha responsabilidad en el incumplimiento de pagos, pues cerca de 
la mitad de los contribuyentes desconocen los periodos de pago de tributos y un porcentaje 






Estos resultados armonizan con Chávez (2015), quien concluyó que el bajo nivel de 
recaudación de los impuestos municipales por parte de los ciudadanos del GAD Municipal 
del Cantón Pastaza, se debe a la insuficiencia de cultura tributaria, porque gran proporción 
de ellos desconocen sus obligaciones tributarias, no reciben información básica y necesaria 
de los impuestos municipales; lo cual se debe a la poca difusión aplicada, lo que produce 
que los contribuyentes incumplan con el pago de manera oportuna y voluntaria. 
 
Según Trinxet (2015), las normas tributarias son un grupo de normas legislativas que 
reglamentan las actividades de los contribuyentes mediante las Leyes, Decretos Leyes, 
Decretos Supremos, Decreto Legislativo y otros documentos de carácter tributario. Los 
resultados obtenidos confirman que la gran parte de los contribuyentes no conocen ninguna 
norma de pago de los tributos municipales, ni algún caso de sanción por el incumplimiento 
de este. 
 
Estos resultados concuerdan con lo señalado por Chávez (2015), pues los contribuyentes del 
Cantón Pastaza, Ecuador, no acumulan información básica y necesaria de los impuestos 
municipales; lo cual  se debe a la poca difusión, lo que causa que los contribuyentes eviten 
el pago de manera voluntaria y puntual. Al respecto, Pérez & Ruiz (2017), encontraron que 
existe relación entre la recaudación del impuesto predial y los incentivos tributarios en la 
Municipalidad Provincial de Jaén, por lo tanto, si existe desinformación sobre el pago de 
tributos en los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla, la recaudación se 
verá afectada en gran medida. 
 
Para Adecco (2013), la puntualidad es una virtud que implica la práctica de la disciplina que 
cada persona debe autoimponerse para cumplir con sus obligaciones. Por su parte, Pinilla 
(2017), define la responsabilidad como la habilidad del individuo para entender y asumir que 
todo lo que le sucede, es consecuencia de sus propias decisiones y acciones y no es causado 
por los demás. Para El Nuevo Diario (2014), la honestidad es un cualidad y valor moral 
positivo relacionado a la veracidad y a la transparencia, y es lo opuesto a la falsedad y 
mentira. 
 
Al considerar estos aportes teóricos y compararlos con los resultados obtenidos, 






Distrital de Castilla, lo que origina el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto se 
muestra en impuntualidad para pagar en las fechas programadas, falta de responsabilidad 
para cumplir con las sanciones tributarias y falta de honestidad al presentar la declaración 
jurada del pago del impuesto predial. 
 
Teniendo en consideración el desarrollo teórico de los términos que se encuentran 
relacionados a la investigación como la conciencia tributaria, el conocimiento de las normas 
tributarias y los valores, los cuales fueron contrastados con los resultados obtenidos del 
cuestionario aplicado a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla, se puede 
sostener que los ciudadanos del referido distrito, no conocen la trascendencia que se origina 
al cumplir con sus obligaciones tributarias, así como el desconocimiento de los servicios 
públicos que ofrece su municipalidad, motivo por el cual existe un bajo nivel de recaudación 




















1.- La cultura tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Castilla, lo que se 
manifiesta en los altos porcentajes que incumplieron el pago durante el periodo 2016 
al 2018, traspasando de 60,35% en el año 2016 al 71,70% en el año 2017 y 88,64% en 
el año 2018. 
 
2.- Como componente de la cultura tributaria, la conciencia tributaria incide de forma 
significativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 
debido a la carencia de una adecuada educación tributaria y las deficiencias que se 
presentan en el procedimiento de la información tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Castilla, que no difunde los cronogramas de pago, a través de los medios 
de comunicación, ni las campañas de motivación para el correspondiente pago puntual, 
ni los beneficios que conseguirían los contribuyentes al cumplir con estos pagos. 
 
3.- El conocimiento de las normas tributarias incide de modo significativo en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Castilla, causado por el bajo nivel de conocimiento de las normas 
relacionadas al pago de los tributos y de las respectivas sanciones que se atribuyen por 
el incumplimiento de los pagos 
 
4.- Los valores de los contribuyentes son una parte fundamental de la cultura tributaria, 
por lo tanto, inciden significativamente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Municipalidad Distrital de Castilla, pues son conscientes que es 
beneficioso tanto para la municipalidad y para el contribuyente realizar el pago a la 
municipal de manera oportuna y cumplir con responsabilidad las sanciones tributarias. 
Sin embargo, consideran que muchos contribuyentes no son honestos al momento de 











1.- El Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Castilla debe 
diseñar y emplear estrategias que incentiven y motiven al contribuyente a no renunciar 
a sus obligaciones y favorezcan el aumento de la recaudación tributaria por los 
arbitrios municipales e impuesto predial de la municipalidad. 
 
2.- El Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Castilla debe 
incentivar el crecimiento de la educación tributaria en los niños, adolescentes y jóvenes 
del distrito, mediante ferias escolares, campañas informativas de sensibilización y 
espectáculos culturales que fomenten en ellos valores como la responsabilidad y 
honestidad para una adecuada conciencia tributaria. 
 
3.- El Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Castilla debe 
desarrollar campañas de difusión de las normas tributarias que orienten e informen a 
los pobladores sobre sus obligaciones ineludibles que tienen con la municipalidad. 
 
4.- El Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Castilla debe 
promover el empleo de otros medios para la realización del pago de los tributos 
municipales, como el caso del pago con cheques, tarjetas de crédito o débito, así como 
de manera virtual, mediante de la página web del mencionado distrito; adicionalmente 
debería usar intermediarios y centros de atención como bancos, centros comerciales o 
cajeros automáticos; asimismo, permitir realizar los pagos los días sábados y 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 
¿Cuál es la incidencia  de la cultura tributaria en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Castilla 2016-2018? 
La cultura tributaria incide significativamente 
en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Castilla 2016-2018. 
Conocer la incidencia de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Castilla 2016-2018 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
¿Cómo la conciencia tributaria incide en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Castilla? 
La conciencia tributaria incide 
significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes 
de la Municipalidad Distrital de Castilla. 
Determinar cómo la conciencia tributaria 
incide en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Castilla. 
¿De qué manera el conocimiento de las normas 
tributarias incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de 
la Municipalidad Distrital de Castilla? 
El conocimiento de las normas tributarias 
incide significativamente  en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
Castilla. 
Analizar de qué manera el conocimiento de las 
normas tributarias incide en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Castilla. 
¿Cómo los valores de los contribuyentes inciden 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Municipalidad Distrital de Castilla? 
Los valores de los contribuyentes inciden 
significativamente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Municipalidad 
Distrital de Castilla. 
Determinar cómo los valores de los 
contribuyentes inciden en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la 




















































RECAUDACIÓN POR LA DEUDA DEL MISMO AÑO 
TRIBUTOS 
2016 2017 31 DE MAYO DE 2018 
S/. % S/. % S/. % 
Arbitrios municipales  1 619 098,82 49,52% 1 162 342,04 31,99% 622 559,40 16,31% 
 Limpieza pública. 1 142 477,94 48,80% 731 791,43 32,35% 426 489,04 16,79% 
 Mantenimiento de 
parques y jardines. 
142 929,17 53,13% 188 999,85 35,39% 67 681,77 18,46% 
 Serenazgo. 333 691,71 50,59% 241 550,76 28,82% 128 388,59 14,11% 
Impuesto predial 6 305 073,04 69,45% 6 661 568,27 59,54% 3 360 715,37 31,40% 
 Predio urbano y 
rústico. 
6 305 073,04 69,45% 6 661 568,27 59,54% 3 360 715,37 31,40% 
TOTAL 7 924 171, 86 64,17% 7 823 910,31 52,78% 3 983 274,77 27,44% 
 
La recaudación por los arbitrios municipales de los años 2016 y 2017 es semejante, sin embargo, en porcentajes de recaudación, el año 2016 
tuvo mayor captación. De la misma manera se observa con el impuesto predial, en ambos años la recaudación son aproximados, pero en 







DEUDA PENDIENTE DEL MISMO AÑO 
TRIBUTOS 
2016 2017 31 DE MAYO DEL2018 
S/. % S/. % S/. % 
Arbitrios municipales  1 650 751,42 50,48% 2 471 629,36 68,01% 3 193 930,55 83,69% 
 Limpieza pública. 1 198 683,18 51,20% 1 530 089,07 67,65% 2 113 211,93 83,21% 
 Mantenimiento de 
parques y jardines. 
126 106,79 46,87% 344 979,74 64,61% 298 922,54 81,54% 
 Serenazgo. 325 961,45 49,41% 596 560,55 71,18% 781 796,08 85,89% 
Impuesto predial 2 773 932,92 30,55% 4 527 515,39 40,46% 7 341 219,44 68,60% 
 Predio urbano y 
rústico. 
2 773 932,92 30,55% 4 527 515,39 40,46% 7 341 219,44 68,60% 
TOTAL 4 424 684,34 35,83% 6 999 144,75 47,22% 10 535 149,99 72,56% 
 
La deuda pendiente por los arbitrios municipales de los años 2016 es menor en comparación con el año 2017, así como en porcentaje de ambos 







CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
TRIBUTOS 
2016 2017 31 DE MAYO DE 2018 
CANT. % CANT. % CANT. % 
Arbitrios municipales  12 009 39,65% 9 291 28,30% 3 830 11,36% 
Impuesto predial 12 009 39,65% 9 291 28,30% 3 830 11,36% 
CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
TRIBUTOS 
2016 2017 31 DE MAYO DE 2018 
CANT. % CANT. % CANT. % 
Arbitrios municipales  18 278 60,35% 23 538 71,70% 29 871 88,64% 









RECAUDACIÓN POR LA DEUDA DEL AÑO FISCAL (CON AÑOS ANTERIORES) 
TRIBUTOS 2016 2017 31 DE MAYO DEL 2018 
Arbitrios municipales  18 759 452,16 20 290 942,71 21 158 685,64 
 Limpieza pública. 15 016 824,49 16 033 167,48 16 616 021,83 
 Mantenimiento de 
parques y jardines. 
1 575 063,87 1 787 740,75 1 897 711,59 
 Serenazgo. 2 167 563,80 2 470 034,48 2 644 952,22 
Impuesto predial 41 377 517,54 48 949 235,71 53 034 776,87 
 Predio urbano y 
rústico. 
41 377 517,54 48 949 235,71 53 034 776,87 
TOTAL 60 136 969,70 69 240 178,42 74 93 462,51 
 
La recaudación por las deudas pendiente de los años anteriores por los arbitrios municipales entre los años 2016 y 2017 son similares, teniendo 


























ANEXO Nº 5: DOCUMENTOS 
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